Pengaruh kedisiplinan belajar terhadap hasil belajar matematika peserta didik kelas IV MI Miftahus Sibyan Tugu Semarang tahun pelajaran 2016/2017 by Sholikhah, Mardhiatun
Lampiran 1 
Gambaran Umum MI Miftahus Sibyan Tugu Semarang 
Berikut ini identitas sekolah MI Miftahus Sibyan Tugu 
Semarang. 
a. Identitas Sekolah 
Identitas MI Miftahus Sibyan Tugurejo Semarang 
Nama Sekolah 





Tahun didirikan 1950 
Status Sekolah Swasta  
Alamat Sekolah Jl. Walisongo Km.09 Tugu Semarang 
Telepon-Fax 081325712827 
Provinsi Jawa Tengah 
Otonomi Daerah Semarang 
Kegiatan Belajar Pagi 
Bangunan Sekolah Milik Yayasan 
Organisasi 
penyelenggara 
Lembaga Ma’arif NU Ranting 
Tugurejo Semarang 
 
b. Tinjauan Historis 
MI Miftahus Sibyan Tugu Semarang adalah sebuah lembaga 
pendidikan tingkat dasar yang berdiri sekitar tahun 1950 M. Pada 
tahun 2013 Sekolah mendapatkan status akreditasi A. Dengan luas 
tanah 2417 m dan luas bangunan 1050 m
2
. 
Adapun secara umum perkembangan MI Miftahus Sibyan 
Tugu Semarang yang  mengarah pada suatu kemajuan yang sangat 
pesat. Hal ini dapat diketahui dari beberapa perubahan sebagai 
berikut:  
1) Adanya penambahan tenaga edukatif, sesuai dengan 
kualifikasinya masing-masing. 100 % pengajarnya telah 
menempuh pendidikan S1. Jumlah pegawai di MI Miftahus 
Sibyan Tugu Semarang berjumlah 14 orang pegawai, meliputi: 
1 orang kepala sekolah, 9 Guru, 1 petugas tata usaha, 1 penjaga 
sekolah dan 2 Cleanning Service. 
2) Sarana dan prasarana untuk kepentingan pendidikan 
bertambah.  
c. Tinjauan Geografis MI Miftahus Sibyan Tugu Semarang 
Secara geografis letak MI Miftahus Sibyan Tugu Semarang 
sangat strategis karena berada di jalur pantura terletak di sekitar 
pemukiman penduduk, sehingga MI Miftahus Sibyan Tugu 
Semarang sangat mudah dijangkau. MI Miftahus Sibyan Tugu 
Semarang merupakan yayasan LP Ma’arif NU Ranting Tugu yang 
terletak satu gedung dengan SMP Hasanudin 6. Di sebelah kiri 
adalah jalan raya yang menghubungkan antar provinsi.Adapun di 
sebelah kanan MI Miftahus Sibyan adalah TK Masyitah Tugu yang 
digunakan sebagai tempat belajar siswa- siswi tingkat kanak- 
kanak. 
d. Visi dan Misi 
1) Visi 
Selangkah Lebih Maju dalam Prestasi dengan Ilmu 
Amali dan Amal Ilmu 
2) Misi  
a) Menumbuh kembangkan penghayatan dan pengamalan 
terhadap ajaran Islam ahlussunah waljama’ah. 
b) Menanamkan sifat kejujuran dalam menempuh prestasi 
belajar peserta didik di semua mata pelajaran. 
c) Menumbuhkan dan mengembangkan pembiasaan taat 
terhadap aturan di lingkungan masyarakat. 
d) Melaksanakan bimbingan secara efektif sehingga setiap 
peserta didik berkembang secara optimal sesuai prestasi 
dan skill yang dimiliki. 
e) Memiliki keunggulan dalam bidang akademik dan non 
akademik yang relevan dengan tuntunan zaman dan 
membentuk insan berilmu amali dan beramal ilmu yang 
berakhlakul karimah. 
e. Fasilitas Sekolah 
Keberhasilan proses pembelajaran di sekolah, selain ditentukan oleh 
sumber daya manusia, juga tidak akan terlepas dari fasilitas dan media 
belajar yang tersedia, termasuk bangunan dan fasilitas fisik. Beberapa 
fasilitas fisik di MI Miftahus Sibyan Tugu Kota Semarang diantaranya 
adalah: ruang kepala sekolah, ruangan guru, 7 ruang kelas, lapangan 
sekolah (voli, futsal, dan sepak bola), kantin, gudang, kamar mandi. 
Lampiran 2 
DAFTAR NAMA RESPONDEN UJI COBA 
No Urut Nama Siswa Jenis Kelamin 
1 Gallant Saputro L 
2 Nilna Chasanah P 
3 Satriya Bisma Luhur Panuntun L 
4 Alifa Oktavia Ramadhani P 
5 Fatih Attala Sastya Putra L 
6 Fatikha Aulia Usni P 
7 Ismalia Nur Siri P 
8 M. Abi Falah L 
9 M. Faza Akbar Maulana L 
10 M.  KihadiWijaya L 
11 M.  MaulanaYasir L 
12 Nanda Safarina P 
13 Qanitatin P 
14 Rikha Nazikha P 
15 Rindy Septiana Dewi P 
16 Wiwid Setiyo Purnomo L 
17 Mohamad Akbar Nugroho L 
18 Muhammad Hafidz Khoirurrofiq L 
19 Bagus Putra Wardiansyah L 
Lampiran 3 
HASIL UJI VALIDITAS PENELITIAN 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 X X²
1 3 2 4 1 2 4 3 4 4 1 2 3 3 2 2 2 2 1 2 2 3 3 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 3 4 103 10609
2 1 3 2 3 1 4 3 3 3 2 2 3 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 3 3 3 3 4 2 3 1 3 85 7225
3 1 1 1 2 1 2 1 4 1 4 1 2 3 1 1 2 1 1 2 2 1 2 3 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 3 2 63 3969
4 2 4 3 3 2 2 4 3 2 3 3 3 2 1 3 2 3 2 2 3 4 2 2 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 102 10404
5 4 1 2 1 1 3 4 1 3 1 3 3 2 1 2 2 2 3 2 2 3 1 2 2 2 4 2 4 4 2 4 2 4 2 2 83 6889
6 4 2 4 2 4 4 3 2 2 1 2 3 2 3 3 4 2 3 4 1 2 3 3 2 2 3 2 3 4 2 2 3 2 4 3 95 9025
7 3 2 3 3 1 4 4 3 4 2 2 3 4 1 2 3 2 3 3 4 2 3 4 2 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 106 11236
8 1 2 4 2 2 1 4 3 2 1 1 3 2 2 2 2 4 2 2 3 1 2 1 3 3 4 2 1 3 2 4 2 3 3 3 82 6724
9 2 1 1 2 1 2 3 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 3 1 3 2 2 4 2 1 1 2 3 4 3 1 1 2 3 66 4356
10 4 2 1 1 3 4 3 2 4 1 2 3 2 2 2 3 2 2 1 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 2 94 8836
11 2 1 2 2 1 2 3 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 3 1 2 2 2 61 3721
12 3 3 4 2 1 3 4 4 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 4 3 2 3 2 2 2 3 4 4 3 4 1 3 93 8649
13 1 4 2 2 1 4 4 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 1 3 2 3 3 3 3 3 2 4 3 2 91 8281
14 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 1 2 3 4 2 2 2 2 4 2 3 3 2 2 2 4 3 4 3 2 3 3 104 10816
15 4 2 3 3 1 3 3 1 2 2 2 3 4 3 2 2 3 2 2 4 2 2 2 4 3 3 2 4 3 3 4 3 4 3 3 96 9216
16 3 3 1 2 4 4 3 3 4 3 2 4 2 1 2 2 3 2 2 2 4 2 4 3 1 3 2 4 3 3 3 2 3 4 3 96 9216
17 4 4 3 2 3 3 1 3 3 2 4 2 3 3 3 4 1 2 3 3 4 2 2 2 3 3 1 4 2 3 4 1 4 2 3 96 9216
18 3 2 1 2 2 4 4 3 4 2 2 3 1 3 2 2 3 2 2 2 2 1 2 4 1 3 2 2 3 3 3 2 2 1 3 83 6889
19 2 2 1 1 1 4 3 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 3 2 4 2 3 1 2 3 2 3 3 3 2 3 73 5329
Jumlah 50 44 46 39 36 61 61 49 54 37 41 51 44 35 39 43 43 40 43 43 46 45 46 53 49 57 41 51 59 55 63 47 56 50 55
JKs 2500 1936 2116 1521 1296 3721 3721 2401 2916 1369 1681 2601 1936 1225 1521 1849 1849 1600 1849 1849 2116 2025 2116 2809 2401 3249 1681 2601 3481 3025 3969 2209 3136 2500 3025
154 120 138 89 92 213 211 143 170 89 99 143 118 79 85 111 115 90 105 111 128 121 126 163 139 187 101 155 191 169 221 133 180 150 167
rxy 0.48758 0.618393 0.57567 0.29511 0.48379 0.5 0.32266 0.26641 0.62221 0.098968 0.50754 0.5565 0.57529 0.17816 0.52662 0.51857 0.54094 0.23283 0.09186 0.53233 0.4787 0.50514 0.47931 -0.0262 0.52541 0.47108 0.542 0.51865 0.57784 0.47204 0.46352 0.63903 0.49178 0.4509 0.5778
rtabel 0.456 0.456 0.456 0.456 0.456 0.456 0.456 0.456 0.456 0.456 0.456 0.456 0.456 0.456 0.456 0.456 0.456 0.456 0.456 0.456 0.456 0.456 0.456 0.456 0.456 0.456 0.456 0.456 0.456 0.456 0.456 0.456 0.456 0.456 0.456
kesimpulan valid valid valid invalid valid valid invalid invalid valid invalid valid valid valid invalid valid valid valid invalid invalid valid valid valid valid invalid valid valid valid valid valid valid valid valid valid invalid valid








DAFTAR NAMA RESPONDEN PENELITIAN 
No. Nama Siswa 
Jenis 
Kelamin 
1. Mahmud Kalamuddin Adz Dzahabi L 
2. Thiserly Cahya Mecca P 
3. Mohammad Zidane ArRosyid L 
4. Annida Hidayatul Aulia P 
5. Muchammad Choirul Anam L 
6. Muhamad Mustanir Alfanur L 
7. Alezar Kalea Sasty Putri P 
8. Kurnil Ulum L 
9. Ulima Mutiara P 
10. Ibnu Sholah L 
11. Miftachul Rozak L 
12. Aprilia Nailun Nashikhah P 
13. M. Syarif Hidayatullah L 
14. Fachry Ramadhan K L 
15. Muhammad Maulana Ardiansyah L 
16. Muhammad Raafi Rabbani L 
17. Jihan Triya Wulandari P 
18. Desia Ayu Hapsari P 
19. Faris Gilang Pratama L 
20. Muhammad IrfanZidni L 
21. Vita Maya Lestari P 
22. Ardhiantoro Melano S L 
23. Muhammad Nurul Ichsan L 
24. Jihaan Qothrunnadaa P 
Lampiran 5 
KISI-KISI INSTRUMENT PENELITIAN 
PENGARUH KEDISIPLINAN BELAJAR TERHADAP HASIL 
BELAJAR MATEMATIKA PESERTA DIDIK KELAS IV MI 















 Mengatur jadwal 
belajar di sekolah 
1  5 5 
 Mengatur jadwal 
belajar di rumah 
3 1 1,2,3,
4 
Rajin dan teratur 
dalam belajar 
 Mentaati jadwal 
belajar yang telah  
dibuat 
1 1 7 6,8 
 Mempelajari ulang 
materi pelajaran 
2  7,11 
 Senang belajar 
matematika 






 Antusias dalam 
pembelajaran yang 
berlangsung 
1  6 13 
 Memperhatikan 
guru saat pelajaran 
berlangsung 
2 1 14,16, 
18 
 Mencatat materi 
yang dijelaskan 
oleh guru 
1 1 15,17 
Ketertiban diri 


















PENGARUH KEDISIPLINAN BELAJAR TERHADAP HASIL 
BELAJAR MATEMATIKA PESERTA DIDIK KELAS IV MI 




Nama :  
Nomor Urut : 
Kelas :  
B. PETUNJUK PENGISIAN 
1. Isilah nama, nomor absen, dan kelas sebelum 
mengerjakan. 
2. Baca dengan teliti, kemudian silang pernyataan dengan 
tanda (X) pada jawaban (a, b, c dan d) yang anda anggap 
sesuai. 
3. Kejujuran anda dalam menjawab pernyataan tidak akan 
mempengaruhi nilai raport dan jawaban serta identitas 
responden akan dirahasiakan. 
 
1. Saya belajar setiap hari pada jam tertentu. 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Tidak pernah 
2. Sebelum ulangan harian Matematika, saya belajar 
terlebih dahulu. 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Tidak pernah 
3. Saya kesulitan membagi waktu belajar di rumah. 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Tidak pernah 
4. Saya memiliki waktu belajar saat libur sekolah. 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Tidak pernah 
5. Saya membawa buku pelajaran sesuai jadwal. 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Tidak pernah 
6. Saya mentaati jadwal belajar yang telah dibuat. 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Tidak pernah 
7. Saya mempelajari ulang materi pelajaran Matematika di 
rumah. 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Tidak pernah 
8. Saya mengumpulkan PR (Pekerjaan Rumah) yang 
diberikan oleh guru tidak tepat pada waktunya. 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Tidak pernah 
9. Setiap kali pulang dari sekolah dan ada tugas dari guru, 
saya tidak langsung mengerjakan. 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Tidak pernah 
10. Saya senang belajar Matematika. 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Tidak pernah 
11. Saya mempelajari materi pelajaran Matematika yang 
akan diajarkan guru pada esok harinya. 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Tidak pernah 
12. Ketika ada PR (Pekerjaan Rumah) saya tidak segera 
mengerjakan. 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Tidak pernah 
13. Saya siap mendapat materi pelajaran Matematika dari 
guru. 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Tidak pernah 
14. Saya memperhatikan guru apabila menerangkan materi 
pelajaran matematika. 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Tidak pernah 
15. Saya membuat catatan ketika guru menerangkan materi 
pelajaran Matematika. 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Tidak pernah 
16. Saya dapat memahami materi Matematika yang 
diterangkan oleh guru. 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Tidak pernah 
17. Saya tidak membuat catatan ketika guru menerangkan 
materi pelajaran Matematika. 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Tidak pernah 
18. Saya tidak berkonsentrasi ketika pembelajaran 
berlangsung 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Tidak pernah 
19. Saya mentaati tata tertib di sekolah. 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Tidak pernah 
20. Saya mengerjakan sendiri soal-soal pelajaran 
Matematika yang diberikan guru pada saat ulangan 
harian, mid semester dan semester. 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Tidak pernah 
21. Saya pernah terlambat masuk sekolah. 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Tidak pernah 
22. Saya minta bantuan teman atau mencontek saat 
mengerjakan soal-soal pelajaran Matematika. 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Tidak pernah 
23. Saya pernah meninggalkan lingkungan sekolah sebelum 
jam pulang sekolah. 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Tidak pernah 
24. Saya membuat gaduh saat pembelajaran berlangsung. 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Tidak pernah 
25. Saya keluar masuk kelas ketika pembelajaran 
berlangsung. 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Tidak pernah 
26. Saya tidak mentaati peraturan di sekolah. 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Tidak pernah 
 
Lampiran 7 
DAFTAR HASIL JAWABAN RESPONDEN PENELITIAN 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Jumlah Skor
1 2 4 3 2 4 4 3 4 2 4 3 2 1 4 2 4 1 3 4 2 4 4 4 3 4 3 80
2 2 4 3 2 4 4 2 3 4 1 2 3 4 1 3 3 4 2 4 4 3 2 4 3 4 1 76
3 2 4 2 2 4 4 2 4 2 2 2 1 4 4 2 1 3 2 4 2 3 4 4 1 3 4 72
4 3 2 2 2 4 4 2 4 4 2 1 3 3 4 4 4 1 3 2 2 4 4 3 3 4 4 78
5 4 4 3 1 2 3 1 3 2 4 2 4 4 1 4 3 4 4 1 4 3 3 4 4 1 1 74
6 2 3 3 1 4 2 2 3 3 4 4 4 3 4 4 2 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 84
7 4 4 4 2 2 4 2 4 3 4 4 1 4 3 2 3 3 3 4 1 4 4 1 2 4 4 80
8 2 4 3 1 4 4 1 4 4 2 3 3 4 2 4 3 4 1 3 4 1 4 4 1 4 4 78
9 2 4 3 2 2 3 2 2 4 4 1 3 4 4 1 3 4 2 4 2 3 1 4 4 3 4 75
10 3 4 3 2 4 3 1 3 1 2 2 3 2 3 2 2 3 1 1 3 2 4 1 3 3 4 65
11 4 4 3 3 4 4 2 4 4 4 3 1 2 4 3 2 1 4 4 2 2 4 3 1 1 2 75
12 2 4 3 2 2 4 2 2 3 4 1 2 4 4 1 2 4 1 3 2 2 3 4 1 3 4 69
13 2 3 3 1 4 4 1 1 2 2 1 3 4 2 2 2 2 3 2 1 3 4 3 4 2 4 65
14 3 3 2 1 4 2 2 3 3 2 3 4 3 4 4 3 3 2 3 2 3 3 4 4 2 3 75
15 4 4 1 2 4 2 4 3 4 4 1 4 2 1 4 4 2 1 4 2 1 4 2 3 4 1 72
16 2 3 3 1 4 4 4 2 2 2 2 3 3 2 2 2 4 3 4 1 1 3 4 3 3 2 69
17 4 4 2 2 4 3 3 3 4 3 2 1 4 2 3 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 3 70
18 4 4 2 4 4 4 3 2 2 4 2 3 4 2 3 3 1 3 4 4 3 4 3 2 2 3 79
19 3 3 4 3 2 2 3 4 2 3 3 4 3 3 3 4 2 2 2 1 4 2 3 3 2 4 74
20 2 4 2 2 4 4 1 3 4 1 4 3 1 2 1 2 1 4 4 1 2 3 3 4 1 1 64
21 3 2 4 1 3 3 2 4 3 2 3 2 2 1 3 4 1 2 3 3 4 1 2 3 3 2 66
22 2 4 3 1 4 4 3 3 1 1 2 3 2 3 2 2 4 3 3 2 1 4 4 3 3 3 70
23 4 3 4 3 2 2 4 2 4 4 1 4 4 3 2 3 3 1 2 3 4 3 2 2 2 3 74




DATA HASIL BELAJAR 































Nilai maksimal = 84
Nilai minimal = 64
Rentang nilai (R) = 84 - 64 = 20
Banyaknya kelas (k) = 1 + 3,3 log 24 = 5.554697098
Panjang kelas (P) = 20 / 5.554697098 = 3.60


























Rata-rata           = 1758 = 73.250
24
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Nilai maksimal = 88
Nilai minimal = 67
Rentang nilai (R) = 88 - 67 = 21
Banyaknya kelas (k) = 1 + 3,3 log 24 = 5.554697
Panjang kelas (P) = 21 / 5.554697 = 3.78



























Rata-rata =          = 1707 = 71.125
24
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Lampiran 11 
UJI VALIDITAS INSTRUMENT ANGKET KEDISIPLINAN 
BELAJAR PESERTA DIDIK 
No 
Angket 
           
Ket. Indikator 
1.  0.487 0.456 Valid 
Mempunyai rencana 
atau jadwal belajar 
2.  0.618 0.456 Valid 
Mempunyai rencana 
atau jadwal belajar 
3.  0.575 0.456 Valid 
Mempunyai rencana 
atau jadwal belajar 
4.  0.295 0.456 Tidak 
Mempunyai rencana 
atau jadwal belajar 
5.  0.483 0.456 Valid 
Mempunyai rencana 
atau jadwal belajar 
6.  0.499 0.456 Valid 
Mempunyai rencana 
atau jadwal belajar 
7.  0.322 0.456 Tidak 
Mempunyai rencana 
atau jadwal belajar 
8.  0.266 0.456 Tidak 
Mempunyai rencana 
atau jadwal belajar 
9.  0.622 0.456 Valid 
Rajin dan teratur dalam 
belajar 
10.  0.098 0.456 Tidak 
Rajin dan teratur dalam 
belajar 
11.  0.507 0.456 Valid 
Rajin dan teratur dalam 
belajar 
12.  0.556 0.456 Valid 
Rajin dan teratur dalam 
belajar 
13.  0.575 0.456 Valid 
Rajin dan teratur dalam 
belajar 
14.  0.178 0.456 Tidak 
Rajin dan teratur dalam 
belajar 
15.  0.526 0.456 Valid 
Rajin dan teratur 
dalambelajar 
16.  0.518 0.456 Valid 
Rajin dan teratur dalam 
belajar 
17.  0.540 0.456 Valid 
Rajin dan teratur dalam 
belajar 
18.  0.232 0.456 Tidak 
Rajin dan teratur dalam 
belajar 
19.  0.091 0.456 Tidak 
Perhatian terhadap 
kegiatan pembelajaran 
20.  0.532 0.456 Valid 
Perhatian terhadap 
kegiatan pembelajaran 
21.  0.478 0.456 Valid 
Perhatian terhadap 
kegiatan pembelajaran 
22.  0.505 0.456 Valid 
Perhatian terhadap 
kegiatan pembelajaran 
23.  0.479 0.456 Valid 
Perhatian terhadap 
kegiatan pembelajaran 
24.  -0.026 0.456 Tidak 
Perhatian terhadap 
kegiatan pembelajaran 
25.  0.525 0.456 Valid 
Perhatian terhadap 
kegiatan pembelajaran 
26.  0.471 0.456 Valid 
Perhatian terhadap 
kegiatan pembelajaran 
27.  0.542 0.456 Valid 
Ketertiban diri di 
sekolah dan kelas 
28.  0.518 0.456 Valid 
Ketertiban diri di 
sekolah dan kelas 
29.  0.577 0.456 Valid 
Ketertiban diri di 
sekolah dan kelas 
30.  0.472 0.456 Valid 
Ketertiban diri di 
sekolah dan kelas 
31.  0.463 0.456 Valid 
Ketertiban diri di 
sekolah dan kelas 
32.  0.639 0.456 Valid 
Ketertiban diri di 
sekolah dan kelas 
33.  0.491 0.456 Valid 
Ketertiban diri di 
sekolah dan kelas 
34.  0.450 0.456 Tidak 
Ketertiban diri di 
sekolah dan kelas 
35.  0.577 0.456 Valid 
Ketertiban diri di 
sekolah dan kelas 
  
Lampiran 12 
TABEL PERHITUNGAN MENCARI RATA-RATA (MEAN) 
DAN STANDAR DEVIASI VARIABEL X 
Resp X Y X² Y² XY 
R-1 80 88 6400 7744 7040 
R-2 76 69 5776 4761 5244 
R-3 72 79 5184 6241 5688 
R-4 78 71 6084 5041 5538 
R-5 74 72 5476 5184 5328 
R-6 84 78 7056 6084 6552 
R-7 80 73 6400 5329 5840 
R-8 78 72 6084 5184 5616 
R-9 75 70 5625 4900 5250 
R-10 65 68 4225 4624 4420 
R-11 75 69 5625 4761 5175 
R-12 69 69 4761 4761 4761 
R-13 65 68 4225 4624 4420 
R-14 75 71 5625 5041 5325 
R-15 72 68 5184 4624 4896 
R-16 69 74 4761 5476 5106 
R-17 70 69 4900 4761 4830 
R-18 79 69 6241 4761 5451 
R-19 74 68 5476 4624 5032 
R-20 64 70 4096 4900 4480 
R-21 66 67 4356 4489 4422 
R-22 70 69 4900 4761 4830 
R-23 74 68 5476 4624 5032 
R-24 74 68 5476 4624 5032 




   
N 24 




Cara menentukan kualifikasi dan interval nilai variabel X 
(Kedisiplinan Belajar) yang dapat diuraikan sebagai berikut: 
a. K = 1 + 3,3 log n 
 = 1 + 3,3 log 24 
 = 1 + 3,3 (1,380) 
 = 5.5546 
b. R = NT – NR  
 = 84 – 64  
 = 20 
c. Panjang interval 




    = 
  
      
   
= 3,60 dibulatkan menjadi 4 
  
Lampiran 14 
Perhitungan Mean, Standar Deviasi Dan Kualitas Varibel X 
(Kedisiplinan Belajar) 





    
    
  
        
SD  =√
∑(   ̅) 
   
 
       = √
(       )
  
 
       = √            
       = 5,268858469 
b. Mencari Kualitas Variabel X (Kedisiplinan Belajar) 
M + 1,5 SD = 73,25 + 1,5 (5,268) = 81,152      ≥  81 
M + 0,5 SD = 73,25 + 0,5  (5,268) = 75,884  76 – 80 
M − 0,5 SD = 73,25 − 0,5  (5,268) = 70,616  71 − 75 





Cara menentukan kualifikasi dan interval nilai variabel Y (Hasil 
Belajar Matematika) yang dapat diuraikan sebagai berikut: 
a. K = 1 + 3,3 log n 
  = 1 + 3,3 log 24 
  = 1 + 3,3 (1,380) 
  = 5.5546 
b. R = NT – NR  
  = 88 – 67 
  = 21 
c. Panjang interval 




    =  
  
      
 
    = 3,78 dibulatkan menjadi 4 
  
Lampiran 16 
TABEL PERHITUNGAN MENCARI RATA-RATA DAN 
STANDAR DEVIASI VARIABEL Y (Hasil Belajar Matematika) 
No. Y Y- Y (Y- Y)² 
1 88 16.875 284.766 
2 69 -2.125 4.516 
3 79 7.875 62.016 
4 71 -0.125 0.016 
5 72 0.875 0.766 
6 78 6.875 47.266 
7 73 1.875 3.516 
8 72 0.875 0.766 
9 70 -1.125 1.266 
10 68 -3.125 9.766 
11 69 -2.125 4.516 
12 69 -2.125 4.516 
13 68 -3.125 9.766 
14 71 -0.125 0.016 
15 68 -3.125 9.766 
16 74 2.875 8.266 
17 69 -2.125 4.516 
18 69 -2.125 4.516 
19 68 -3.125 9.766 
20 70 -1.125 1.266 
21 67 -4.125 17.016 
22 69 -2.125 4.516 
23 68 -3.125 9.766 




Rata-rata 71,13   
 
Lampiran 17 
Perhitungan Mean, Standar Deviasi Dan Kualitas Varibel Y 
(Hasil Belajar Matematika) 
Menghitung mean (rata-rata) dan standar deviasi pada variabel Y 
adalah sebagai berikut: 






    
  
 
    = 71,125 
SD  =√
∑(   ̅) 
   
 
       = √
       
  
 
       = √         
       = 4,72 
b. Mencari Kualitas Variabel Y (Hasil Belajar Matematika) 
M + 1,5 SD = 71,13 + 1,5  (4,72) = 78,21     ≥ 78 
M + 0,5 SD = 71,13 + 0,5  (4,72) = 73,49 73 – 77 
M − 0,5 SD = 71,13 − 0,5  (4,72) = 68,77   69 − 72 
M − 1,5 SD = 71,13 − 1,5  (4,72) = 64,05 64 – 68 
     ≤ 63 
  
Lampiran 18 
TABEL KERJA KOEFISIEN KORELASI ANTARA X DAN Y 
Resp X Y X² Y² XY 
R-1 80 88 6400 7744 7040 
R-2 76 69 5776 4761 5244 
R-3 72 79 5184 6241 5688 
R-4 78 71 6084 5041 5538 
R-5 74 72 5476 5184 5328 
R-6 84 78 7056 6084 6552 
R-7 80 73 6400 5329 5840 
R-8 78 72 6084 5184 5616 
R-9 75 70 5625 4900 5250 
R-10 65 68 4225 4624 4420 
R-11 75 69 5625 4761 5175 
R-12 69 69 4761 4761 4761 
R-13 65 68 4225 4624 4420 
R-14 75 71 5625 5041 5325 
R-15 72 68 5184 4624 4896 
R-16 69 74 4761 5476 5106 
R-17 70 69 4900 4761 4830 
R-18 79 69 6241 4761 5451 
R-19 74 68 5476 4624 5032 
R-20 64 70 4096 4900 4480 
R-21 66 67 4356 4489 4422 
R-22 70 69 4900 4761 4830 
R-23 74 68 5476 4624 5032 
R-24 74 68 5476 4624 5032 




   
N 24 
    
Lampiran 19 
UJI HIPOTESIS DENGAN MENGGUNAKAN ANALISIS 
REGRESI 
1. Mencari persamaan garis regresi 
Untuk mempermudah penghitungan terlebih dahulu harus 
mencari ∑  , ∑  , ∑ y dengan rumus sebagai berikut: 




= 129412 − 
(    ) 
  
 
= 129412 − 
       
  
 
 = 129412 – 128773,500 
 = 638,500 




 = 121923 − 
(    ) 
  
 
= 121923 – 
       
  
 
= 121923 – 121410,375 
= 512,625 
∑ y = ∑𝑋  −
(∑ ) (∑ )
 
 
 = 125308 − 
(    )(    )
  
 
= 125308 − 
       
  
 
 = 125308 – 125037,8 
 = 270,250 
 
Setelah itu mencari persamaan regresinya dengan 
menggunakan rumus: 





       ̅ −  ?̅? 
Maka: 





       
       
 
 = 0,423 
a   =  ̅−  b?̅? 
= 71,13 – (0,423)(73,25) 
 = 71,13 – 59,6255 
 = 43,146 
Jadi  persamaan regresinya adalah 
 ̂ = a + bX 
= 43,146 + 0,423X 
 
2. Analisis varian garis regresi 
a.         = ∑ 
  
= 512,625 
b.       = 




(       ) 
       
 
= 
          
       
 
= 114,3853759 
c.       = ∑ 
 −




(       ) 
       
 
= 512,625 –
          
       
 
= 512,625 – 114,3854 
= 398,240 
dk reg  = 1 
dk res  = N – 2 = 24 – 2 = 22 
d.       = 
     
     
 
= 




e.       = 
     
     
 
= 




f.      = 
     
     
 
= 
        
       
 
= 6,3190 
3. Uji Determinasi 
Untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel X 
terhadap variabel Y dapat menggunakan rumus: 
    = 
(∑  ) 
∑  ∑  
 
Dengan diketahui: 
∑  = 638,500 
∑  = 512,625 
∑    = 270,250 
Sehingga besarnya pengaruh variabel (X) terhadap variabel 
(Y) yaitu: 
    = 
(       ) 
(       )(       )
 
 = 
          
           
 
 = 0,2231 
 
Dan besar pengaruh variabel X terhadap variabel Y yaitu: 
             = 0,2231 x 100% 




MENGUJI KORELASI ANTARA VARIABEL X 
(KEDISIPLINAN BELAJAR)  DAN VARIABEL Y (HASIL 
BELAJAR MATEMATIKA) DENGAN MENGGUNAKAN UJI T 
1. Mencari korelasi 
    
∑  
√(∑  ) (∑  )
 
Namun sebelum mencari     harus mencari ∑ 
 
, ∑  , ∑ y 
dengan rumus sebagai berikut: 




= 129412 − 
(    ) 
  
 
= 129412 − 
       
  
 
 = 129412 – 128773,500 
 = 638,500 




 = 121923 − 
(    ) 
  
 
= 121923 – 
       
  
 
= 121923 – 121410,375 
= 512,625 
∑ y = ∑𝑋  −
(∑ ) (∑ )
 
 
 = 125308 − 
(    )(    )
  
 
= 125308 − 
       
  
 
 = 125308 – 125037,8 
 = 270,250 
 
Sehingga:  
     
∑  
√(∑  ) (∑   )
 
 = 
       
√(       )(       )
 
  = 
       
√           
 
  =         
  = 0,472 
Dari perhitungan korelasi diatas diketahui         = 
0,472 kemudian dikonsultasikan dengan        pada taraf 
signifikan 5% = 0,404, berarti ada korelasi yang signifikan 
antara variabel X (Kedisiplinan Belajar) dan variabel Y 
(Hasil Belajar Matematika). 
 
2. Uji signifikansi korelasi 
  
 √ −  
√ −   
 
   = 
     √    
√        
 
   = 
     √  
√          
 
   = 
     (      )
√        
 
   = 
        
       
 
   = 2,511 
 
Dari hasil perhitungan diketahui bahwa         2,551 dan 
       0,05 = 1,717 maka        ˃        dapat disimpulkan bahwa 
terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel (Kedisiplinan 
Belajar) terhadap variabel Y (Hasil Belajar Matematika).   
Lampiran 21 
NILAI RAPOR KELAS IV MI MIFTAHUS SIBYAN TUGU SEMARANG 






SURAT PENUNJUKAN PEMBIMBING 
 
Lampiran 24 
SURAT IJIN RISET 
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